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XXIII EL ESPAÑOL EN ESTADOS UNIDOS &  
VIII EL ESPAÑOL EN CONTACTO CON OTRAS LENGUAS 
 




Fecha límite de envío de propuestas: 29 de noviembre de 2010 
 
El congreso sobre el español en los Estados Unidos se celebra junto con el congreso 
sobre el español en contacto con otras lenguas. Se aceptan propuestas para ponencias, 
basadas en investigación original y no publicada previamente, sobre cualquier área de 
trabajo sobre el español en Estados Unidos o el español en contacto con otras lenguas. 
Entre otras opciones, estas áreas comprenden: bilingüismo, prácticas y políticas 
educativas, aspectos formales del español de Estados Unidos, aprendizaje y enseñanza 
de lenguas de herencia, lengua e identidad, lengua y legislación, cambio y contacto 
lingüístico, ideologías lingüísticas, lengua y política y política del lenguaje, 
mantenimiento lingüístico, política y planificación lingüística, derechos lingüísticos, 
variación lingüística, medios de comunicación y español, español en ámbitos 
profesionales y cuestiones económicas relacionadas con la lengua español. 
 
Las ponencias pueden llevarse a cabo en español o en inglés, aunque se recomienda el 
uso del español. Debe enviar su propuesta siguiendo el enlace 
http://uccllt.ucdavis.edu/events/usspanish/abform_sp.html 
UC Language Consortium, University of California Davis & Embassy Suites Hotel. 
